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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka 





















Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Dialah sebaik baik pelindung  
( Penulis) 
Sesungguhnya hanya orang orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
tanpa batas  
(Az-Zumar :39) 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati  
(Ali Imran :139) 
Orang orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
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Dian Ekawati (A520085060), Implementasi Whole Linguistic Dalam Permainan 
Membaca Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini 
(Sebuah Penelitian Tindakan Kelas di TK Pertiwi Munggur Boyolali), Jurusan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, 112 halaman. 
Penguasaan bahasa  anak usia dini perlu ditingkatkan, oleh karena itu 
pembelajaran harus menarik dan menyenangkan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan penguasaan bahasa anak usia dini adalah dengan permainan membaca 
Whole Linguistic. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan 
bahasa anak usia dini melalui pembelajaran dengan permainan membaca Whole 
Linguistic .  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok B di TK Pertiwi Munggur Boyolali tahun ajaran 
2010/2011. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala 
sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, test, catatan lapangan, wawancara, 
dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis 
secara deskriptif kualitatif model alur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan penguasaan  
membaca anak melalui pembelajaran dengan permainan membaca Whole Linguistic  
yakni sebelum tindakan 23 %, siklus I mencapai 49.5 %, dan siklus II mencapai 89.5 
%. Pembelajaran dengan permainan membaca Whole Linguistic juga didukung oleh 
metode lain yakni pemberian tugas dan permainan. Metode ini mempunyai peranan 
yang cukup penting dalam peningkatan penguasaan bahasa anak karena dapat 
membantu meminimalkan permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah permaianan membaca dapat meningkatkan 
penguasaan membaca anak usia dini. 
 
Kata kunci: whole linguistic permainan membaca, membaca  
 
 
 
